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DIARIO
DEL
OFICIA'L
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES ORDENES.
S'O':BSEcnE'rARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general del Norte, hoy ha fallecido en Burgos el general de
división de la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército D. Ramón Salas y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-c.
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Galicia, falleció ayer en Santiago (Coruva), el ge-
neral de brigada de la SecCión de Reserva del Estado Mayor
General del Ejército D. Julián Gárcía Reboredo..
De real orden lo digo á V. E. Pl!rB" su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V~ lj). muchos años. Ma-'
drid 19 de enero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Orden!ldor de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INFAN'rERíA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de diciembre próximo pasado, promovi-
da por el capitán de Infantería, perteneciente al batallón
Reserva núm. 7 de esas islas, D. José Victoria González, en
solicitud de cuatro meses de licencia para evacuar asuntos
propios en Santa Clara (isla de Ouba), el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á la petición del interesado, con arreglo á las instrucciones
.de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden circu·
¡ar de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm, ~2).
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De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos' liños. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~-
Excmo. Sr.: En vista de la comúnicación de V. E., fe·
cha 27 de diciembre último, participando haber concedido
un año de licencia para evacuar asuntos propios en El Esco-
rial (Madrid), al segundo teniente de la Reserva territorial de
esas islas, D. Emilio Gutiérrez Salazar, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesióli'",de dicha licencia, con arreglo á lo dis·
puesto en la real ord~ de 14 de octubre ge 1895.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
-.-
SECOIÓN DE CA:BALLERÍA
DESTINOS'
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi.
nisterio en su escrito fecha-2 del mes actual, el Rey (q.D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el capitán de Caballeria D. BIas Alix y Martínes,
en situación de excedente !3n esta región, pase del!ltinado á la
Subinspección de esa Capitania genel'al, en vacante qu.e de
su clase existe.
De .real orden lo digo ti V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán geu,eral de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••0--
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado, por V. E. ti este Mi·
nisterio en su escrito fecha 7 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
disponer que el segundo teniente de Oaballería (E. R), Don
,Doroteo Juárez y GÓlllea, afeoto al regimiento Reserva de
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Madrid núm. 1, pase destinnc10 á la Oomisión liquidadora
de los cuerpos disueltos de Ouba y Puerto Rico, en vacante
que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de cuerpos di- .
sueltos de Ultramar.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- ..
SEOOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augustó Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bi("U disponer que el guardia civil Antonio Gómez
F'ernández cause baja. por fin del mes actual. en la coman·
dancia de Ciudad Real á que pertenece, y pase á situación de
retirado, con residencia en Malagón (Oiudad Real); resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
más 7'50 pesetas, también mensuales, de una cruz pensiona.
da del Mérito Naval, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
pe real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y:fi~
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñoreElPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagoe de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. aeste Ministerio, la Reina Regente del Reino, ennom~
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del instituto á
su cargo comprendidos en la siguiente relación. que comien~
za con. Pedro Martínez Ozaeta y termina con Esteban García
Ulloa, causen baja en las comandancias á que pertenecen
y pasen á situación de retirados, con residencia en los puntos
que se indican; resolviendo. al propio tiempo, que desde las
fechas que se expresan en la relación citada se les abone,
por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, el ha·
ber mensual que con carácter provisional se les señala, in-
terin se determina el que en definitiva les corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director .general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
tIuinta, sexta, séptima y octava regiones, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
ReZación que se cita
,
l'UN'.l'OS naber leoha Delegacionel
l'ARA DONDll provillond qne desde la, oual ha de haurso de RaciendlloComllondancias SE I.llS OONOEDll llI. RETiRO le les senala el· abono
NOMBRES D:E LOS INTERESADOS Empleoft á que que deben
-
.' pertenecen -
sllotinfacer
pesetasl Cts. Dial
loshllobereft
:. ,:r. Pueblo Provincillo Mes Año
-- -
-
Pedro Martínez Ozaeta.......... Sargento •••• Burgos•••••• Burgos...... Burgos.·.•.•. 100 ) Burgos.
Juan Ruiz Talalla .............. Oabo •••.•.. A)ba~ete.... Bienvenida•• Albacete •.•• 28 13 Albacete.
Pagaduría de
Juan Senano Gómez ••••....•.• Guardia..... Zaragoza ..•. Madrid ..••. Madrid ..... 28 13
la Drón. ge
neral de Gla-
ses Pasi Vll.IiI.
Diego Hernández Mll.tamoros•... Otro .••••••. Snr ...•..••. ldem•.••••. ldem........ 28 13 [dem.
Agustín García Gareia ..•.•...•• Otro .•.•..•• Oáceres ...•. Cáceres ..• _. Cáceres ....• 28 13 Cáceres.
Félix Velasco·Moradillo .....•.• Otro .•.•••.. Nav.lIl'I'a..... Pamplona ... Navarra..... 28 13 Navarra.
Juan Oastarlenas Obis ......•... Otro .••••••. Huasca •••.. Camporells.. Huesca ..•.. 28 13 HueRca.
Mariano BJasco Robledano•.•••. Otro ........ Segovia..... Segovia. .,. Segovia •..•. 28 13 Segovia.
Timoteo Manzano García .•..•.. Otro ........ Guadalajara. Yela" •••••. ,Guadalajara. 28 13 Guadalajara.
.Agustín Gómez Cerezo.. . • .• '" Otro .....•. Logrofio •... Logrofio •. , 'jLOgrOfiO ••.. 28 13 1.0 febrero •• 1901 Logrofio.
Canuto Gómez Mufioz ...••.•... Otro ..•••... León ....... Palencia •••• Palencia .... 28 13 -. Palencia.
Nicomedes Moreno Barbadillo ... Cabo •.•... Vizcaya •.... Portugalete. Vizcaya..... 22 50
. Vizcaya.
Isidro Fernández Lleiena .•....• 'Otro••.•..•. Alicante .••. Molina •...• Murcia ••.•.. 22 líO Murcia.
Joaquín Cervelló Alvaro ...•. " . Guardia •..• Oastellón'~.. Alcora. • • . .. Castellón .•. 22 :~ Castellón.Mariano Martín de fablos ..... Otro ...•••.. 8egovla ..•.• San García.. Segovia .... 22 Segovia.
Rafael Ortigas Rabel ........... Otro .••..••. Barcelona ••. Barcelona. •. Harcelona•.. 22 50 Barcelona.
Gumersindo Pérez Laso.....••.. Otro .•..•••• Badajoz..... Badajoz..... Badajolol..... 22 60 Badajoz.
Pedro de Miguel Rupérez ....... Otro ••.•.••. Sorla •.•.••. San·Leonardo Sorla..... '" 22 50 Soria.
José.Hincón Rubio •............ Otro ...•••.• Ciudad Real. Daimiel. •... Ciudad Real. 22 50 Ciudad Real.
~icanor Lacarra Pérez •.•.••..• Otro••..••.• Navarra•.••. SOl'Ía ... " " Roria •.•••.. 22 líO Soria.
Policl1.l'po Goitana Sáez......... Otro ...••.•. Burgos •.••• Navarrete. •. Logrofio.••.• 22 50 1LOgl'Oflo.
Donato Serrano Fontecha ...•... Otro ..... , .. Logl'OfiO·••.. Logl'ofio •••. ldem .•..••. 22 50 Idem.
Esteban Gal'cía Ulloa••.....••.. Otro ........ Lugo ••.••••• Ohantadll ... Lugo..... •. 22 50 Lugo.I I
..
Madrid 18 de enero de 1901.
~
.Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á I Nieto cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Regente de Badajoz á que pertenece, y pase á situación de retirado,
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.. g.), 1 con residencia en Valdecaballero (Badajoz); resolviendo, al
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Juan Oortés propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se·
. .
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le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin
ee determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del ConlSejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 18 de enero de 1901.
LINAREa
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Ma.rina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
-----e ea
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segund'o teniente de Caba-
lIerla (E. R.), D. Anastasio Delgado Miguel, en súplica de
abono de un depósito de garantía de asignaciones, el' Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reiná Regente del Reino, te·
niendo en cuenta que el interesado hizo en tiempo hábil su
petición, se ha servido resolver que por la Inspección de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar y con
arreglo á la .real orden circular de 28 de marzo dé 1899
(D. O. núm. 69), le selÍn abonadas 400 pesetas, resto del de-
pósito de garantia de asignaciones que acredita existe en la
Caja de Ultramar, sección de Filipinas; debiendo dicha Ins-
pección remitir lo antes posible el cargo respectivo á la Comi·
sión liquidadora correspondiente, á tenor de lo prevenido en
la real orden circular de7 de marzo del año próximo pasado
(C.L. la.Úm. 67); siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que por la autoridad competente se dé conocimien·
to de esta resolución al jefe de la del cuerpo ó clase á que
pertenecia el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar.
..-
SECCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN UILI'rAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 5 del actual, referente al arrendamiento
de un local en Pontevedra para almacenar la paja de la fac-
toria de utensilios de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar, por el tiempo que convenga al ramo de Guerra, el
arriendo, propuesto por V. EJ., de la casa propiedad de Don
manuel Montes, situada en el núm. 4 del Campo de San Ro·
que, mediante el alquil~r mensual,de 15 pesetas; debiéndose
extender, al efecto, el oportuno contrato de arrendamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador'de pagos de Guerra.
---e>9C>--
¡ oficiales de Administración Militar comprendidos en la si.
I guiente relación, pasen á servir los destinos que en la mismaIse señalan. .
De real orden 10'digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1901.
. LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
sexta, séptima y octava regiones y Comandantes genera-
les de Ceuta y Melilla.
Relación que S8 cita
Comisarios de gu~rra de segunda clase
b. Modesto Salazar y Moro, del Parque de. Artilleria de
Cauta, á la Gapitimia general de Andalucía.
)} Antonio López Ortiz, de la Capitanía general de Andalu-
cía, al Parque de Artillería de Ceuta, como inter-
ventor.
Oficiales primeros
D. Miguel Muro y Moreu, del Parque de Artillería de Meli-
lla, á la Comandancia general de Melilla.
l> Hilario Cibrián y de Juan, de la Capitanía general de
Castilla la Vieja, á la del Norte.
Oficiales segundos
D. Fernando Canals de las Heras, ascendido, de la Capita-
nía general del Norte, á continuar en la misma.
¡¡ Vicente Raiz Moscoso, ascendido, de la Capitanía genew
ral de Galicia, á continuar en la misma.
¡¡ Adolfo Sáenz Arribas, ascendido, de la Capitanía general
de Galicia, á continuar en la misma.
» José León Arroyo, de la Capitanía general del Norte, á la
de Valencia.
:t Antonio Micó España, de la Ordenación de pagos, á la
Capitanía geíle,ral de Castilla la Nueva.
l> Fernando Pérez Mayorga, del parque de Artillería de
Alhucemas, á la Comandancia general de Melilla.
» Eduardo Gálvez Jiménez, de la Comandancia general de
Melilla, al parqÍle de A.rtilleria de Melilla, como encar·,
gado 'de e,fecto~ y de caudales.
)} Augusto Ise,rn ,Gisbert, de la Comandl¡lncia general de'
Melilla, al parque de ArtiIleria de Alhucemas, como
encargad.o de efectos y de caudales.
Madrid 19 de enero de 1901. LINARES
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 29 de diciémore último, solicitando la aproba- '
ción del nuevo gasto de 21 pesetas, que ha importado la ins-
cripción de fincas del ramo de Guerra en la plaza de Vitoria,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla, con cargo al capitulo 12 ~Gastos
diversos é imprevistos».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~eina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
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PREMIOS DE REENGANCHE
EXcmo. Sr.: Vista la instancitt que V. E. ,CU1:',iÓ á ,~ste
MiniBterio en 1.0 de septiembre úitimo, promovida por ~el
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LINARES
-.-
S¡OO¡Ó~ PE 3'VS'l'¡OIA l' :c:miEO:a:OS :PASIVOS
PENsÍONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lorenzo Ramos Martín y consorte, padres de Antonio Ramos
Otero, sargento que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 8 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Enoarnacíón Estela Franoés, madre de José Bueso Estela,
cabo que fué del ejército de Cuba, en solicitud de peno
sión; y careciendo la interesada de-derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, una vez' que el causante falle··
ció de enfermedad común, el Rey(q. D. g.), Yenlilu nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con: lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid lS
de en0ro de 1901.
Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Reyeq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuésto por el
Consejo SU,premo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á n.& Carolina Thomas '1
Amérigo, de estado viuda, en el goce de la pensión anual de
3.750 pesetas que antes' de contraer matrimonio disfrutó se-
gúnreal orden de 19 de diciembre de 1877, como huérfana
del mariscal de campo D. José Thomas Jarmer y de D.a Fran-
cisca Amérigo y Calpena; la cual pensión se abonará á la in·
teresada, en la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, tí partir del 6 de agosto de 1900, siguiente dia al del
óbito de su esposo, y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y q.emás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 190\,
sal'gento del regimiento Infanteria de Castilla núm. lB, Ma-\ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
riano Late Larrea, en súplica de abono de la 'gratificación de drid 18 de enero de 1901. .
t:on1:.inuación en filas desde el 6 de marzo de 1896 á igual . LINARES
dia de diciembre de 1899; y resultando que el interesado as. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cendió á su actual em~leo en la revista de mayo de 1896, Señores Capitanes generales de la primera región y do las
después de haber cumplido tres años de .servicio activo, el islas Baleares.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el abo® de ]80 gratificación de
referencia, devengada desde 1.0 de mayo de 1896 á :fin de
noviembre del mis!;Uo año, en el batallón Cazadores de Alba
de Tormes núm. 8; desde 1.0 de diciembre siguiente á fin de
julio de 1897, en el primer batallón del regimiento Infantería
de Almansa núm. 18; desde 1.0 de agosto siguiente á fin de
septiembre de 1898, en el batallón provisional de Puerto
Rico núm. 2; én octubre y noviembre de 1898, en el regio
miento Infantería de Tarragona· núm. 67, Y en diciembre
siguiente y en noviembre y diciembre de 1899, en el cuerpo
en que hoy presta sus servicios, careciendo de derecho á ella
desde 1.0 de enero á fin de octubre de 1899, por haber pero
manecido durante este tiempo en la Academia regional pre-
paratoria de Vitoria, de la cual se le concedió la separación
á petición propia. Es asimismo la voluntad de S. M., que
los mencionados cuerpos ó la'3 Comisiones liquidadoras res-
llectivas de los que hayan sido disueltos, formulen las co·
rrespondientes reclamaciones, según autorizan las reales ór·
denes de 7 de abril y 11 de octubre del año último (C. L. nú-
meros 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
tnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 del
corriente mes, el abono de la gratificación correspondiente ti,
los doce años de efectividad que cuentun en su empleo, á
los capitanes de Artillería D. Franoisoo Villalonga' y Boneo,
n. Bernardo Ferra y Fluxá y D. Alfredo Corradi y Anduaga,
destinados, respectivamente, en el parque de Palma de Ma·
llorca, Comandancia principal de Baleares y Comandancia
general de la primera región, por hallarse comprendidos en
los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 30 de agosto último, promovida por él corneta
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 1, José Maria de la
Santisima Trinidad, en súplica de abono del plus de reengan·
che, devengado desde el 8 de julio de 1899 hasta fin de di·
ciembre del mismo año, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la
. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti.
\Jión del interesado, y disponer que el cuerpo de referencia
fórmule la correspondiente reclamación, según autoriza la
real orden d~ 11 de octubre último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
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do á consecuenoia de disentería, en solicitud de pensión; y
careoiendo los interesados de derecho lÍo dicho beneficio, según
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de
enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del co·
rriente mes, a8 ha servido desestimar la referida instanoia,
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de HlO1.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guen','t y Marina.
SECCIÓN DE INST:RUCCIÓN y RECLU1,lIA:M:IENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉBClTO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 11 de julio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Segundo Camino Manza·
nero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 28 de diciembre próximo pasado, ha tenido ti
bien disponer que se sobresea y archive dicho &xpediente,
L!NARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Carabineros.
LINA.RES
..-
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pot
Fidel Salas Pérez y consorte, padres de Hipólito Salas Mar·
tinez, soldado que fué del ejército dé Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dioho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
santefalleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E', para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me,·
drid 18 de enero de 1901.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó fu
este Ministerio en 15 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el sargento de Carabineros, retin~do, D. Juan Torres
Beger, en solicitud de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid() conceder
al interesado el empleo que solicita, con la antigüedad de 2
de noviembre último, por reunir las condiciones prevenidas
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme-
ro 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1901.
----.;------------------... r..
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la in¡:;tancia promovida por
Juan González Martín, padre de Manuel González Sanz, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corrien-
te mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pascuala López Pamplona, madre de Valentin Muñoz López,
cabo que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se·
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su ngmbre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
LINARES
Señor Capitán general dEl Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dei Reino, contormandose con lo expuesto por el
,Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del uorriente mes,
ha tenido á bien conceder á Victoriano Fernández Barbero y
su esposa Josefa Murillo Tónioo, padres de José y Félix Fer-
nández Murillo, soldados que fueron del ejército de Cuba; fa-
lleoidos amb'os de fiebre amarilla, la pensión anual de 182'50
pesetas por cada uno de sus citados hijos, ó sea. en total 365
pesetas anuales, á que tienen derecho con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896, tariftt núm. 2 de la de 8 de julio de 1860
y )'eales órdenes de 23 de julio y 25 de septiembre de 1897
(D. O. núms. 167 y 216, respectivamente); las cuales pensio-
nes se abonarán á los interesados en copartioipación, sin ne-
cesidad de nuevo señalamiento en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba,
desde el 26 de octubre último, fecha de la instancia en soli-
citud de dicho beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prDmovida por Sal·
vador l'4oñino Pérez y consorte, padres de José Antonio Moñi-
,no Martinez, soldado qUf:l.f\l~ ~el ejército de Filipinas, falleci-
:.. , ..' "' .
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LINARES
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitan general de Arag6n.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
a este Ministerio con fechá 10 de noviembre de 1899, instrui-
do con motivo-de la inutilidad del soldado Pablo Gont:ález
Plaza, el Rey (q-. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 28 de diciembre próximo pasado, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo.8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. :muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
_Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
e.o
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
a este Ministerio con fecha 10 de julio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Claudia Paredes Sánohez,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de Rei-
110, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 28 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien-
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia promovida por
D. Eleuterio Ma1,'tín Vaqueriza, cura ecónomo de la Nava de
Jadraque (Guadalajara), en solicitud de que le sean devuel-
tas las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio, como
excedente de cupo de 1893, el Rey(q. D. g.), y en-su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, una vez que hizo uso de los beneficios de la reden-
ción, no incorporándose cuando fueron llamados á filas los
excedentes del reemplazo _á que pertenece~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
señor Capitán general de Aragón;
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Díaz Baute; vecino de Santa Cruz de Tenerife, en so-
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licitud de que lE! selin devueltas las 2.000 pesetas con que se
redimió del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el interesado se atenga á lo resuelto en reales órdenps de
29 de septiembre, 7 de noviembre y 14 de diciembre del año
último (D. O. núms. 215, 248 Y 273).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
-Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. S.r.: En vista de la instancia promovidt¡. por
Félix Garcia Peña, vecino de San Sebastián, recluta del reem-
plazo de 1895, por el cupo de Tolosa, en solicitud de que se
le conceda autorización para :redimirse del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á las prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real or<1'en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maqrid 18 de enero de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENJ!lBALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 24 de octubre último, promovida
por el cabo licenciado José CIarós Valderrama, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Dehigación de HaCienda de Málaga, desde el dia 1.0 de
octubre de 1898, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de laR instancias promovidaa por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, te:qiendo en cuenta
lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del reglamento de la.Orden,
se ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el sargento del regimiento
Infantería de Zamora núm. 8, Míguel Cabanell Ballester y
termina con el guardia segundo de la comandancia de ~la
Guardia Civil de Cádiz, Leopoldo López Alcalá, las pensiones
mensuales que en la misma se les señalan.
D.e real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valencia,
Norte y Galicia y Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de -pagos de Guerra.
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Relación que se cita
;;.'
PENSIÓN MENSUAL
Número
Cuerp02 Clases NOMBRES de cruces rojQS
., que poseen Pesetas Cénts•
-
Reg. lnLa de Zamora. núm. 8 ••••••• Sargento .••••.•• Miguel Oabanell Ballaster••..•. 7 12 50
Idem de Vizcaya núm. 51 ...•••..•. Soldado .••.•.••. Pedro Martín Oaro López ••..•• 4 7 50
ldem de Andalucia núm. 52 •..••.•• Sargento .•.•••.. Francisco Santos Pérez •••..•••. 3, una pensiona-
da con 2'50 .. 5 »
Reg. Lanc. de España, 7.o de Cab.a.•• Otro•••...•...•• D. Ramón Mellid Díaz ......... 3, una pensiona-
da con 2'50 •• 5 »
l.a Brig.a de tropas de Admón.1'rIilitar Otro .•.•....•... » Amador Valdés Belda....... 3 5 »
Idem.•...•.••.....•... _.....•..•. Otro .•......•••• Victoria Martinez Borge .•.•••• 4 7 50
Oomandancia de la GuardiaOivil de
Barcelona .•.••••..•.•.•.....•.. Guardia 2.0 ••••• Juan Erasmo Fluxt't••.••...•.• 4 7 50
Idem de Oádiz ••.•••.•..•.•••••••. Otro••.••.•...•• Leopoldo ~ópez Alcalá .••••..'. \ ' 4 7 50
Madrid 18 de enero de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 22 de octubre último, promovida
por el cabo licenciado, José Jesús Urrestarazu Gómez, en sú- 1
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey(q. D. g.), yen su n9mbre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los dese~s
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfecha por la Delegación de Hacienda de Santander, desde
1.o de enero de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general del Norte.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 5 de agosto de 1899, promovida
por el cabo licenciado, Domingo López Rebollo, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido. acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Palencia, desde 1.o
de enero de 1899, mes siguiente al en que dejó de percibirla
en Ouba y regresó á la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 19 de octubre último, promovida
por el soldado licenciado, Vicente Mullor Esteve, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el ·Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Alicante, desde el
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LINARES
dia 1.o de julio de 1899, mes siguiente al de f3U baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
. Señor Oapitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 9 de octubre último, pl'omovida
por el soldado licenciado, Nicomedes Nieto Sendino, en súpli-
ca de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á Una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sep, sao
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Burgos, desde el
dia 1.0 de agosto de 1900, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de enero de 1901.
LINA~ES
Señor Oapitán general del Norte.
Excmo. 8r.: Vista la propuesta que V. E. cursó á "este
Ministerio con su oficio de 8 de octubre último, á favor
del soldado licenciado, Andrés Villanueva Cacheda, para el
relieÍ y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una'cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el mencionado re-
lief, y disponer que la referida pensión le se'a satisfecha, por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra, desde el dia 1.0 de
octubre de 1900, mes siguiente al de su baja en el J1Jjército.
De real orrlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Galicia.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Palma
de Mallorca, por el soldado licenciado, Miguel Jaume Amen-
gual, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mé-
rito Militar con distintivo rojo que posea, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, y disponer que Ja referida
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda. de
Baleares, desde el día 1.0 de junio de 1900, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán'general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficiq de 31 de diciembre último, promo~
vida por el soldado licenciado, Fabián Martín Gallego, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea
sfitisfecha, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el día 1.o de septiembre de 1898, mes siguien·
te al de su baja en el Ejército:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 3 del. actual, promovida por el
soldado licenciado, Antonio Rueda Criado, en súplica de re·
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei·
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Sevilla, desde el
día 1.0 de noviembre de 1899, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍios. Mil.'
drid 18 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
,
-.-
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cmCULARES y DISPOSICIONES
~e la. Subseoretaria. 'Y Seooiones de este :Ministerio 'Y de
la.s Direooiones genera.les.
SECOIÓN DE INFAN'rERÍA
DE8TINOS
. En 'cumplimiento tí. lo que preceptúan la real orden
circul~r de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373) y el
arto 22 de la de 5 de abril próximo pasado (C. L. núme.
ro 65), se destinan tí. los cuerpos del arma expresados á con.
tinuación, en vacante de plantilla, á los sargentos que se in.
dican, por ser los más antiguos de la escala general.de exce-
dentes; verificándose las correspondientes altas y bajas en la
revista del próximo mes de febrero.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 18 de enero
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Enriq%!e Cortés
Señor .•.
Excmos. Señores Capitanes generales de laa regiones>
Relación que se cita
Miguel Muñoz Gómez, excedente, de la Comisión liquidado-
ra de Filipinas, al segundo batallón de Montaña.
Gabriel Arbona Martorell, excedente, del regimiento de León
numo 38, al mismo.
Dositeo Goma!' Rodríguez, supernumerario, del batallón Ca.
zadores de Estella numo 14, al mismo.
Mateo Balotiopo Mendozu, excedente, de la Comisión liqui-
dadora de Filipinas, al segundo batallón de Montaña.
Félix García Sanchez, supernumerario del batallón CazadQ-o
dores de Alba de Tormes núm. 8, al mismo.
Antonio Murreza Mora, excedente, del regimiento de la Rei-
na numo 2, al de Sevilla núm. 33.
José de la Fuente Diaz, supernumerario, del regimiento de
Burgos núm. 36, al mismo.
Valentín Martín Aguado, supernumerario, del regimiento de'
Albuera núm. 26, al mismo.
. Eusebio Gamarra García, supernumerario, del regimiento de
Asturias numo 31, al mismo.
D. Luis Madroñero Viota, excedente, del regimiento de León
núm. 38, al batallón Cazadores de Figueras numo 6.
D. Antonio Atocha Fernández, supernumerario, del regimien.
to de Gravelinas numo 41, al del Rey numo 1.
Antonio Ol'ellana Rodríguez, supernumeral'Ío, del regimiento
de Bailén núm. 24, al mismo.
Máximo García Fuentes, supernumerario, del batallón Caza.
dores de Figueras núm. 6, ·al mismo.
Valeriano Rodríguez Moreno, supernumerario del regimiento
de la Reina nUmo 2, al de Córdoba núm. 10.
Madrid 18 de enero de 1901. Cortés
IMPREI:iI~A Y LITQGRA:V'Í.a VEr.. DEPÓSITO DE LA GUERRA
